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IZVOD
Veliki je broj prouzrokova~a biljnih bolesti, koje smanjuju prinos ili njegov
kvalitet i dovode do velikih gubitaka u proizvodnji paprike i paradajza. Najzna~aj-
niji prouzrokova~i bolesti su gljive, bakterije i virusi. Posebno mesto zauzimaju
parazitne gljive i s mikozama se naj~e{}e susre}emo u praksi. Povrtarska proizvod-
nja ima svoje specifi~nosti kako u na~inu gajenja (za{ti}eni prostor i otvoreno
polje), tako i kori{}enja. Finalni proizvod paprike i paradajza sklon je brzom
kvarenju, s toga se mora na vreme koristiti, u sve`em ili prera|enom stanju.
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Uvod
U literaturi postoje na desetine specifi~nih bolesti paprike i paradajza, mada
se u proizvodnji sre}emo sa manjim brojem. Cilj rada je da podsetimo
proizvo|a~e na ekonomski zna~ajne bolesti paprike i pradajza, da ih pravilno
dijagnostikuju i uspe{no suzbiju.
Ispravna identifikacija bolesti je prvi korak u planiranju korisnog i efektivnog
programa za{tite. Osim hemijskih metoda, u praksi, profilakti~nim merama
mo`emo uticati da se bolesti spre~e, ili da se smanji njihova {teta.
Profilakti~ne (preventivne) mere
 Dezinfekcija za{ti}enog prostora, pribora i alata.
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 Izbor odgovaraju}e sorte za odre|eni agro-ekolo{ki klimat, otporne na
ekonomski zna~ajne bolesti.
 Upotreba zdravog, deklarisanog semena, tretiranog odgovaraju}im
fungicidom.
 Odgovaraju}i sklop biljaka.
 Odgovaraju}a mineralna ishrana.
 Pravilno zalivanje biljaka.
 Optimalna temperatura u za{ti}enom prostoru.
 Optimalna zemlji{na i vazdu{na vlaga.
 Provetravanje za{ti}enog prostora.
 Pravilna idetifikacija bolesti.
 Dobar izbor efikasnog preparata (fungicida).
 Optimalno vreme i na~in primene preparata.
Zbog specifi~nosti proizvodnje vrsta iz familije , podela bolesti
razvrstana je po na~inima gajenja paprike i paradajza. Proizvodnja rasada, proiz-
vodnja u za{ti}enom prostoru i na otvorenom polju, kao i po mestima ispoljavanja
simptoma bolesti na biljci.
Mikoze (klijali{ta) rasada
Pythium spp.
Rod ima vi{e parazitnih vrsta koje ugro`avaju proizvodnju rasada
paprike i paradajza ( , , , ). U
praksi, od nabrojanih vrsta naj~e{}e se sre}emo sa .
Simptomi bolesti - Parazit zara`ava mlade, tek iznikle biljke u zoni kore-
novog vrata. Ponici prore|eno ni~u, a nikle biljke naglo propadaju i pole`u u roku
1-2 dana. Na napadnutom delu biljke uo~ava se vodenasta nekroti~na promana na
kojem se rasad lomi i pole`e. Oko napadnutih biljaka po povr{ini zemlje stvara se
beli~asta micelija.
Biologija parazita - Gljiva u bez vegetacionom periodu `ivi saprofitski u
zemlji{tu, ili na odumrlim biljnim organima u stadijumu oospore. Na ni`im tem-
peraturama oospore klijaju u zoospore, koje preko hife vr{e zra`avanje biljaka.
Rhizoctonia solani
Simptomi bolesti - Na izniklom rasadu na mestu doira biljke sa zemlji{tem,
nastaje tamnomrka nekroza i omek{avanje tkiva. Obolele biljke pole`u i venu.
Biologija parazita - Gljiva je parazit klijali{ta i retko nanosi {tete tek
rasa|enim biljkama na otvorenom polju. Zaraza se ostvaruje pri temperaturama
vi{im od 15oC.
Phytophtora capsici
Simptomi bolesti - Korenov vrat rasada poprima mrku boju, a zatim se
manifestuje prstenasta nekroza s vla`nom trule`i. Biljke venu i pole`u, a naknad-
ne mere za{tite ne mogu oporaviti propale biljke.
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Biologija parazita - Za svoj razvoj gljiva zahtva povi{enu temperaturu,
optimalna je oko 25oC, a tako|e, zahteva i visoku zemlji{nu vlagu. U takvim
uslovima, od momenta zara`avanja biljaka do ispoljavanja simptoma ptotekne 5-7
dana (Kolektiv autora, 1983).
Suzbijanje parazita koji proizrokuju poleganje rasada
Dezinfekcija semena fungicidima na bazi TIRAM-a ili KAPTAN-a je delimi~na
za{tita. Vegetativni prostor biljaka mora biti optimalan, {to }e doprineti manjoj
vla`nosti vazduha (mikroklimata), a samim tim slabijem napadu parazita. Za{tita
fungicidima sprovodi se zalivanjem biljaka sa suspenzijom 5-10 l/m2, KAPTAN-om,
"Kaptan 50-WP" (0,2%); TIRAM "TMTD @upa S-80" (0,2%); CINEB, "Cineb S-80"
(0,2%); METALAKSIL + CINEB "Ridomil Z 72-WP" (0,3%).
Poleganje rasada mo`e prouzrokovati i .,
, i ., ali zbog njihovog prisustva tokom ~itave
gegetacije pomenute, parazitne gljive bi}e posebno opisane.
Mikoze korena i prizemnog dela stabla
Bela trule` (Sclerotinia sclerotiorum)
Simptomi boleti - Gljiva parazitira veliki broj povrtarskih vrsta. Me|u njima
su, kao biljke doma}ini, paprika i paradajz. [tete mogu nastati tokom ~itave
vegetacije, u svim razvojnim fazama biljaka. Parazit mo`e naneti vellike {tete ve} u
klijali{tu prouzrokuju}i propadanje semena i pale` klijanaca. Oboleli klijanci
zahva}eni su belom prevlakom nastale od micelije gljive. Na takvim mestima
ubrzo se naseljavaju saprofiti i ~esto dovode u zabludu o uzroku propadanja
klijanaca. Zbog prisustva parazita u zemlji{tu, zaraza se ostvaruje a prizemnom
delu stabla, u vidu duguljaste vodenaste pege, koja zahvata stablo u vidu prstena.
U kasnijem toku bolesti, u okviru pege stvara se bela micelija, a ubrzo zatim
sklerocije crne boje. Napadnute biljke iznad pege, venu i su{e se.
Biologija parazita - Gljiva se prenosi semenom ili zara`enim biljnim osta-
cima u obliku micelije ili sklerocijama, a tako|e i preko zemlji{ta. Mehanizam
zara`avanja i oboljevanja tkiva zavisi od tipa inokuluma, osobina biljnih organa
biljke doma}ina i spoljnih uslova. Infekija biljaka se ostvaruje preko apotecija, na
ni`im temperaturama (15oC), ili direktno iz sklerocija preko micelije na vi{im
temperaturama (25oC).
Suzbijanje - Preventivnim merama mo`emo uticati na smenjenje infek-
tivnog materijala. Izno{enjem zara`enih biljnih ostataka iz za{ti}enog prostora,
dubljom osnovnom obradom zaoravamo sklerocije na ve}u dubinu, plodoredom,
dezinfekcijom semena, zemlji{ta i za{ti}enog prostora. Hemijsom metodom {titi-
mo biljke, prskanjem njihovih prizemnih delova fungicidima na bazi IPRODION
+ KARBENDAZIM-a "Rovral TS-FLO" (0,1%); VINKOZOLIN "Ronilan" (0,1-0,15%);
PROSIMIDON "Sumilex 50-WP u koncentraciji 0,1-0,15%.
Rak stabla (Didymella lycopersici)
Simptomi bolesti - Bolest se ispoljava u vidu trule`i korena i prizemnog
dela stabla. Na mestu prodiranja gljive, na prizemnom delu stabla, tkivo mo`e
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pu}i ili se uo~ava ulegnuta pega koja obuhvata stablo. Pege su suve, duge 2-3 cm.
U po~etku su mrke boje, a kasnije sivkaste i jasno su odvojene od zdravog tkiva.
Parazit u biljku mo`e prodreti i preko korena. Takav koren poprima mrku boju,
ubrzo nastaje nekroza ~itavog korenovog sistema, biljke dobijaju prvo tamno
zelenu boju, a zatim venu i propadaju. U na{oj zemlji za sad a, {tete od ovog
parazita nisu konstatovane.
Biologija parazita - Parazit prezimljava na biljnim ostacima u zemlji{tu u
piknidima. Kada se stvore povoljni uslovi gljiva preko piknospora, kroz
povre|ene organe biljke vr{i zara`avanje. Naj~e{}e se inficira korenov sistem i
prizemni deo stabla. Piknospore klijaju na temperaturi od 0-30oC, na
temperaturama vi{im od 30oC rast micelije prestaje. Parazit se prenosi i semenom.
Suzbijanje - Po{to se parazit prenosi zara`enim biljnim ostacima, na kraju
vegetacije potrebno je sve ostatke skupiti i spaliti. Dezinfekciju potpornih stubi}a
(pritki) treba izvr{iti formaldehidom. Dan pre rasa|ivanja pripremljene jame
treba istretirati sa 0,1%-tnom koncentracijom "Benlate" (BENOMIL) po 1,5 dl u
svaku jamu. Dezinfekcija jama vr{i se na isti na~in i sa: KAPTAN-om, "Captan
WP-50" (0,2%).
Mikoze nadzemnih delova biljaka
Plamenja~a (Phyrophtora infestans)
Simptomi bolesti - Plamenja~a paradajza ispoljava se na svim nadzemnim
delovima biljke, stablu, listu, lisnim dr{kama, cvetu i plodu. Po pravilu, pege se
javljaju na rubu lista {ire}i se prema glavnom nervu, mada mogu nastati na bilo
kojem delu lista. Nepravilnog su oblika, vodenastog izgleda, `uto-zelene ili tamno
zelene boje i brzo postaju tamnosme|e. S nali~ja lista na krajevima pege javlja se
sivkasto-bela prevlaka, koja predstavlja sporonosne organe gljive. Beli~asta
navlaka posebno se uo~ava po vla`nom vremenu u ranim jutarnjim satima. Ako
nismo sigurni da se radi o plamenja~i, stavljanjem nekroti~nih listova u vla`nu
sredinu (petrijevku), nakon 5-6 ~asova na ovaj na~in izazva}eno fruktifikaciju
gljive, odnosno pojavu opisane beli~aste prevlake.
Simptomi na stablu prvo se uo~avaju na mestima izlaska lisne peteljke, zbog
du`eg zadr`avanja vlage. Pege su ovalnog izgleda mrke boje. Na zelenom plodu
zaraza se manifestuje ne{to slabijom mrkom bojom (bronzasta), gde su pege
ulegnute, u po~etku sitnije, dok se kasnije {ire i spajaju. Endokarp, unutra{njost
ploda nije zahva}en i ovakvi plodovi postaju tvrdi i brzo otpdaju s bilke.
Biologija parazita - Gljiva se {iri pomo}u organa za razmno`avanje,
konidija na povr{ini obolelog tkiva stvaraju}i nekroti~ne pege. Obraovanje
konidija je uslovljeno od vazdu{ne vlage i temperature. Visoka relativna vla`nost
preko 90% je najpovoljnija za {irenje zaraze, dok je optimalna tempeatura od
18-22oC. Plamenja~a na paradajzu naj~e{}e se javlja nakon pojave na krompiru.
Po pravilu u cvetavanju pa sve do zrenja plodova paradajza. Mada nije redak slu~aj
da se zaraza javi na rasadu u za{ti}enom prostoru ili nakon rasadjivanja biljaka.
Suzbijanje - Industrijske sorte (determinantnog rasta), zbog gu{}eg sklopa i
du`eg zadr`avanja vlage u usevu su posebno povoljne za razvoj parazita. U
dana{njem sortimentu ne postoji otporna sorta ili hibrid prema .
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Sorta "Novosadski niski" je tolerantna prema nekoliko fiziolo{kih rasa parazita.
[to zna~i da i uslovima zaraze, kod navedene sorte ne dolazi do zna~ajnog
smanjenja prinosa.
Hemijska metoda borbe je neophodna za za{titu useva od plamenja~e. Prvi
rok tretiranja, u na{im uslovima, obi~no se poklapa sa cvetanjem krompira, jer je
on osnovni izvor zaraze za paradajz. Ostalli rokovi prskanja zavise od
meteorolo{kih uslova i primenjenog sredstva iz prethodog tretiranja. Protiv
parazita koji izaziva plamenja~u postoji veliki broj fungicida. Od neorganskih
jedinjenja na bazi bakra do sistemi~nih fungicida. BAKARHIDROKSID: "Cham-
pion" (0,35-0,4%); BAKAROKSIHLORID: "Bakrocid S-25" (1-1,5%); "Bakrocid-50"
(0,5-0,75%); "Bakarni oksihlorid S-50" (0,5-0,75%); "Bakarni kre~-25" (1-1,5%);
"Bakarni kre~-50" (0,5-0,75%); BAKAROKSIHLORID + CINEB: "Bakarni cineb"
(0,4-0,5%); BAKAROKSIHLORID + CINK-KARBONAT: "Bakarni kre~ super"
(0,3-0,35%); BAKARSULFAT: "Bordovska ~orba S-20" (1,5%); "Plavi kamen"
(1-1,5%); BAKAROKSISULFAT: "Cuproxat" (0,5-0,6%); BENALAKSIL +
BAKAROKSIHLORID: "Galben-Cu" (0,5-0,6%); BENALAKSIL + MANKOZEB:
"Galben-M" (0,4-0,6%; CINEB: "Cineb S-65" (0,2-0,3%); FOLPET +
BAKAROKSIHLORID: "Bakarni folpet" (0,25%); HLOROTALONIL: "Dakogal
WP-50" (0,3-0,4%); MANKOZEB: "Dithane M-45" i Mankogal-80" (0,2-025%);
METALOKSIL + BAKAR: "Ridomil plus (R) 48 WP" (0,25-0,3%); METALAKSIL +
CINEB: "Ridomil (R)Z 72-WP" (0,25-0,3%); METIRAM: "Polyram combi"
(1,5-2,5%); OKSIDAKSIL + CINEB: "Sandofan- Z" (0,2-0,3%); PROPINEB:
"Antracol" (0,2-025%).
Crna pegavost (Alternaria solani)
Simptomi bolesti - Bolest se manifestuje na svim nadzemnim delovima. Na
listu pege su u po~etku sitnije, nepravilnog oblika, dok kasnije postaju okrugle,
pre~nika i do 2 cm. Unutar pege opa`aju se koncentri~ni krugovi mrke boje,
karakteristi~ni za ovu bolest. Oko pege uo~ljiva je hloroti~na zona, koja kasnije
nestaje. U sredini pege, ako je bila visoka temperatura i vlaga, mo`e se uo~iti
tamnomrka ta~kasta prevlaka, koja predstavlja sporonosne organe (kondidije i
konidiofore). Ako je napad ja~eg intenziteta, listovi prevremeno opadaju,
posebno donje starije li{}e.
Na stablu nekroti~ne pege su malo udubljene, ovalnog oblika i mogu
zahvatiti ceo prostor izme|u dva kolenca. Zara`avanje ploda, po pravilu, po~inje
od peteljke i takvi plodovi kasnije lako otpadaju.
Biologija parazita - Gljiva se prenosi semenom i zara`enim biljnim
ostacima na njivi, {to je i osnovni izvor inokuluma. Kada nastanu povoljni uslovi
za klijanje konidija, pove}ana vlaga i temperatura 20-25oC, dolazi do zara`avanja
biljaka. Za razvi}e parazita potrebna je manja vla`nost nego za . Zbog
toga se bolest {iri i u toku su{nog i toplog perioda, za razliku od plamenja~e.
Suzbijanje - Dezinfekcija semena, proizvodnja zdravog rasada i plodored,
su osnovne mere borbe od ranog i masovnog zara`avanja biljaka.
Hemijskim merama borbe te{ko se suzbija parazit. Me|utim, treba koristiti
fungicide koji se korste za za{titu od plamenja~e. Tako|e se preporu~uje upotre-
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ba preparata na bazi BENOMILA: "Benlate", "Benfugin" ili "Benomil WP - 50" u
koncentraciji 0,05-0,1%. Prvo prskanje, desetak dana nakon rasa|ivanja, izvesti s
preparatima na bazi Bakra, Cineba ili Mankoceba (kao kod suzbijanja plamenja~e
paradajza).
Lisna pegavost paradajza (Septoria lycoperici)
Simptomi bolesti - Parazit napada biljke paradajza u svim fazama rasta i
razvi}a. Bolest se ispoljava na li{}u u vidu ve}eg broja sitnih okruglih pega. Pege
su veli~ine 3-4 mm, sivkaste u sredini, a po obodu mrke. U okviru pege formiraju
se crnkasta tela{ca, piknidi. Pege se me|usobno spajaju, {to dovodi do uvijanja
li{}a, njegovog su{enja, a kasnije opadanja. Parazit po pavilu, prvo napada li{}e na
donjim eta`ama, koje prvo i opada. Pored listova simptomi se mogu ispoljiti i na
cvetnoj dr{ci i stablu. Na stablu nekroti~ne pege su sitne i udubljene.
Biologija parazita - Parazit prezimljava u formi piknida na zara`enim
biljnim ostacima u polju. Gljiva se tako|e mo`e preneti zara`enim semenom.
Vla`no vreme s pove}anom temperaturom oko 25oC, su optimalni uslovi za
ostvarenje infekcije preko piknospora.
Suzbijanje - Uni{tavanje biljnih ostataka na njivi iz prethode godine,
dezinfekcija semena i plodored su osnovne mere borbe. U za{ti}enom prostoru
nakon nicanja, neophodno je preventivno prskanje. Posle rasa|ivanja za{tita se
nastavlja istim pereparatima kao i za suzbijanje plamenja~e paradajza.
Siva lisna pegavost paradajza (Clarosporium fulvum)
Simptomi bolesti - Bolest je prisutna u proizvodnji paradajza u za{ti}enom
prostoru. Manifestuje se uglavnom na li{}u, mada retko mo`e i na ostalim
nadzemnim delovima biljke. Na nali~ju lista obrazuje se maslinastomrka micelija
u okviru nekroti~nih pega oje se ispoljavjau na licu lista. U povoljnim uslovima,
pege se {ire, spajaju i mogu zahvatiti celu povr{inu lista, koji se uvija, su{i i opada.
Parazit prvo napada starije, donje li{}e, a kasnije se zara`ava vr{no.
Biologija parazita - U na{im uslovima na otvorenom polju, gljiva nema
mogu}nost za infekciju. Atmosfera u za{ti}enom prostoru zasi}ena vlagom
(90-95%) i temperatura od 22oC je napogodnija za zara`avanje parazita. Sni`ava-
njem vazdu{ne vlage na 60%, izbegava se mogu}nost od infekcije. Gljiva se
prenosi preko semena, zara`enim biljnim ostacima iz prethodne vegetacije, a
prezimljava i na konstrukciji staklenika ili plastenika. Vitalnost konidija zaddr`ava
i do 9 meseci.
Suzbijanje - Profilakti~nim merama borbe, kao {to su dezinfekcija za{ti}e-
nog prostora, dezinfekcija zemlji{ta i semena, uni{tavanje biljnih ostataka iz pret-
hodne vegetacije, plodored, odgovaraju}i sklop biljaka, pavilno zalivanje biljaka i
provetravanje za{ti}enog prostora, doprinose da se onemogu}i razvoj bolesti.
Gajenjem otpornih stakleni~kih hibrida, tako|e se izbegava mogu}nost
obolevanja paradajza. Prilikom kupovine hibrida treba odabrati genotip koji iza
naziva hibrida ima oznaku C, {to ozna~ava otpornost prema -u.
Za hemijsko tretiranje koriste se slede}i fungicidi: CINEB: "Cineb S-65"
(0,3%); HLOROTALONIL: "Dakogal WP-50" (0,3-0,4%); TIFONAT-METIL: "Enovit-M"
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(0,2%); BENOMILA: "Benlate", "Benfungin" ili "Benomil WP-50" u koncentraciji
0,05-0,1%.
Pepelnica (Leveillula taurica)
Bolest se retko javlja na paradajzu uzgajanom na otvorenom polju, dok je na
paprici ~esta. U za{ti}enom prostoru, na pomenutim vrstama mo`e predstavljati
ekonomski zna~ajnu bolest.
Simptomi bolesti - Na listu se pojavljuju hloroti~ne pege, s nekrozom u
sredi{njem delu. Na nali~ju lista formira se sivkastobela prevlaka od sporonosnih
organa gljive. Napadnuto li{}e se uvija i opada. Na paprici se manifestuju isti
simptomi.
Biologija parazita - Zara`ene korovske biljke su izvor inokuluma koji se
prenosi na paradajz i papriku. Sporonosni organi, konidije, klijaju na niskoj
vla`nosti vazduha (50-75%), dok je optimalna temperatura 25oC. Nakon
primarnog zara`avanja, nastaje sekundarna zaraza koje pospe{uje vetar.
Suzbijanje - Odre|ene sorte poseduju delimi~nu otpornost (Kalifornijsko
~udo, Novosa|anka, dok neke ne poseduju (Horgo{ka slatka 1, Aleksina~ka
babura). Izborom otpornih genotipova, plodoredom, uni{tavanjem, korovskih
biljaka mo`e se uspe{o izbe}i zaraza.
Dobra za{tita posti`e se slede}im fungicidima: DINOKAP - "Karathane FN-57"
(0,09-0,12%); TRIADIMEFON: "Bayleton specijal" (0,05%); FENARIMOL:
"Rubigan" (0,02-0,03%).
Siva plesan (Botrytis cinerea)
U na{im uslovima, proizvodnjom na otvoreno polje paprike i paradajza
skoro da ne postoji mogu}nost od zara`avanja. Ovo je parazit pomenutih vrsta u
za{ti}enom prostoru. Gljiva se ~esto ispoljava kao parazit slabosti na biljkama ~ija
je vitalnost oslabljena ili kod biljaka ~iji su organi mehani~ki povre|eni.
Simptomi bolesti - Bolest se ispoljava na nadzemnim organima biljke, a
posebno na plodu. Na stablu, na mestu gde je zakidan zaperak u vla`noj i toploj
sredini, nastaje ovalna nekroza sive boje. Kod ploda zara`avanje nastaje na mestu
spajanja peteljke i ploda i tada nastaje vla`na trule`. Plod mo`e potpuno propasti i
da prenese zarazu na ostale plodove u grozdu. Na inficiranim plodovima javlja se
sivosme|a prevlaka od konidija i konidiofora "siva plesan". Plod u delu peteljke
omek{a i otpada.
Biologija parazita - Gljiva je vrlo rasprostranjena u prirodi i kao saprofit `ivi
na odumrlim biljnim ostacima. Za zara`avanje biljaka zahteva pove}anu relativnu
vla`nost vazduha, preko 85%. Optimalna temperatura za klijanje konidija je 25oC,
mada temperatura nije ograni~avaju}i faktor za infekciju (od 0 do 35oC). Parazit se
prenosi i semenom.
Suzbijanje - Odr`avanjem higijene za{ti}enom prostoru, sterilisanjem zem-
lji{ta i komposta, odgovaraju}im sklopom biljaka, pavilnim doziranjem azotnih
|ubriva, pravovremenim i odmerenim zalivanjem, provetravanjem i sni`avanjem
relativne vlage, izno{enje biljnih ostataka nakon zakidanja zaperaka, su mere koje
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}e spre~iti nastajanje bolesti. Tako|e, preventivna mera je odr`avanje biljaka u
dobroj kondiciji.
Za suzbijanje parazita mo`emo koristiti fungicide na bazi: IPRODION - "Kidan"
(0,2-0,3%); IPRODION + KARBEDAZIM "Rovral TS-FLO" (0,3-0,4%); VINKLOZO-
LIN "Ronilan" (0,1-0,2%) ili PROSIMIDON "Sumilex 50 WP" (0,1-0,15%).
Zeleno uvenu}e (Verticilium spp.)
Simptomi bolesti - Bolest se mo`e ispoljiti u po~etnm fazama rasta i razvi}a
biljaka, kao i nakon rasa|ivanja. Manifestuje se slabo izra`enom hlorozom i
skra}ivanjem internodija, {to biljkama daje patuljast izgled. Ispoljavanje simptoma
bolesti posebno je karakteristi~no, posle zametanja prvih plodova. ^itava biljka ili
samo njeni pojedini delovi po~inju da venu. Uvenu}e je posledica opadanja
turgora, gubitka ~vrsto}e tkiva i listovi opu{teno vise. Posle ki{e ili navodnjavanja
dolazi do prividnog pobolj{anja useva. Listovi stalno zadr`avaju zelenu boju, pa
otuda i naziv bolesti "zeleno uvenu}e". Ako na uzdu`nom preseku stabla uo~avamo
mrku nekrozu, sa sigurno{}u mo`emo re}i da se radi o verticilioznom uvenu}u.
Biologija parazita - Zeleno uvenu}e izazivaju dve gljive iz roda ,
i . Razlika izme|u ove dve vrste je u organima za
konzervaciju. Gljiva prezimljav u vidu mikrosklerocija, a u
formi trajne micelije. Zara`avanje biljke nastaje preko korena, a kasnije se infekcija
{iri preko stabla do svih delova biljke. Sekundarne infekcije nastaju tokom toplog i
ki{nog perioda, obi~no u julu i avgustu mesecu. Konidije gljive ki{nim kapima se
spiraju s li{}a biljke i ponovo preko korena zara`avaju druge biljke.
Suzbijanje - Preventivnim merama, kao {to su plodored, gajenjem otpornih
sorti i dezinfekcijom zejmlji{ta i rasada smanjujemo mogu}nost od zara`avanja
biljaka. Gljiva prenosi se i semenom, {to je poseban problem u
proizvodnji u za{ti}enom prostoru. Stoga je neophodna i dezinfekcija semena.
Dezinfekcija rasada umakanjem u 2,5% suspenziju u trajanju od 5 minuta,
preparatima na bazi BENOMILA "Benlate", "Benfungin" ili "Benomil WP-50", daje
potrebnu za{titu nakon rasa|ivanja pa do zametanja plodova. Za za{titu u
kasnijem delu vegetacije jo{ uek nema adekvatnog fungicida.
Fusarium oxysporium f.sp. lycopersici
Simptomi bolesti - Na starijim biljkama simptomi bolesti manifestuju se
zaostajanjem u porastu i pojavom hloroti~nih pega na starijem, donjem li{}u. U
kasnijem procesu bolesti, pege su mrko obojene i nekrotiraju. Na uzdu`nom
preseku stabla uo~ava se nekroti~na promena, koja je karakteristi~na za sve
traheomikoze. Ispoljavanje simptoma bolesti sli~no je verticilioznom uvenu}u, jer
u poslednjem stadijumu bolesti dolazi do uvenu}a ~itavih biljaka, ili njenih
delova, Bolest se ispoljava i na mladim biljkama, naglim propadanjem, bez
kaakteristi~nih spoljnih simptoma.
Biologija parazita - Parazit prezimljava u zemlji{tu i za zara`avanje biljaka,
zahteva nisku relativnu vla`nost zemlji{ta i visoku temperaturu (optimalna
tempeatura zemlji{ta 26-28oC). Gljiva se prenosi i semenom, a tada su posebo
uro`ene mlade biljke (Jovi}evi}, B., et al., 1990).
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Suzbijanje - Izbor gajenja otpornih hibrida, plodored, dezinekcija zemlji{ta
i semena su profilakti~ne mere, kojima smanjujemo moug}nost od zara`avanja.
Bakterioze
Pseudomonas syringe pv. tomato, prouzrokova~ crne
pegavosti li{}a i ~a|ave krastavosti plodova paradajza
Simptomi bolesti - Bakterija napada sve nazemne organe biljke. Na li{}u se
pojavljuju vla`ne zelenkaste pege, koje u kasnijem procesu postaju ljubi~aste. U
okviru pega tkivo izumire i pege postaju crne i porprimaju ~a|av izgled, oivi~ene
hloroti~nom zonom. Na li{}u pege su veli~ine 2-3 mm. Nekroza i pojava ~a|ave
boje, tako|e mo`e nastati du` lisnih nerava. Zara`eni plodovi tako|e dobijaju
opisane simptome, nesrazmerno se razvijaju i nepravilnog su oblika.
Biologija parazita (patogeneza) - Primarnu zarazu bakterija ostvaruje
zara`enim biljnim organima, ili semenom na svojoj povr{ini. Sekundarna infekcija
nastaje preno{enjem uz pomo} ki{e i navodnjavanja.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, prourokova~ krastavosti
plodova paradajza i bakteriozne pegavosti li{}a paprike
Simptomi bolesti - Bolest se manifestuje na svim nadzemnim delovima
biljke i predstavlja ekonomsku naj{tetniju bakteriozu paprike i paradajza. Na li{}u
se pojavljuju male uljane pege, nepravilnog oblika oivi~ene lisnom nervaturom.
Kasnije pege nekrotiraju i ispadaju. Na plodovima se pojavljuju okrugle pege,
sitne tamnozelene pege, koje kasnije crne. Oko pege tkivo je nepravilno (zra-
kasto) puca i stvaraju se kraste.
Biologija parazita (patogeneza) - Bakterija se prenosi zara`enim biljnim
ostacima i semenom.
Corynebacterium michiganense pv. michiganense,
prouzrokova~ bakteriznog raka i uvelosti paradajza
Simptomi bolesti - Ispoljava se na svim nadzemnim delovima biljke u vidu
uvelosti i pegavosti na stablu, lisnoj peteljci, listu, cvetu i plodu. Posle ispoljavanja
pega, tkivo na tim mestima puca i stvaraju se rane. Na plodovima nastaju okrugle
`utobele pege, s bradavicom mrke boje, koje podse}aju na pti~ije oko. Meso
ploda je `ute boje i meke konzistsencije.
Biologija parazita (patogeneza) - Parazit se prenosi semenom i zara`enim
biljnim ostacima. U zemlji{tu opstaje 2-3 godine (Arsenijevi}, 1975).
Suzbijanje - Hemijskim metodama, u praksi, za sada je nemogu}e suzbijanje
bakterioza. Jedino, profilakti~nim merama mo`emo uticati da se opisane
bakterioze spre~e. Kao {to su dezinfekcija za{ti}enog prostora, pribora i alata,
dezinfekcija zemlji{ta i semena. Tako|e, uni{tavanje biljnih ostataka iz prethodne
vegetacije, plodored, odgovaraju}i sklop biljaka, pravilno zalivanje biljaka i
provetravanje za{ti}enog prostora, doprinose da se onemogu}i razvoj bolesti.
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Dezinfekcija semena vr{i se potapanjem u neko organsko `ivino jedinjenje.
Termi~kom obradom semena u vodenom kupatilu na 50oC, u trajanju od 25 minuta,
tako|e mo`emo suzbiti 0,6% sir}etnom kiselinom, u trajanju od 24 sata. Prilikom
sprovo|enja ovih mera mora se biti oprezan, kako se klijavost semena ne bi ugrozila.
Viroze
Virus mozaika duvana (Tabaacco mosaic virus)
Simptomi bolesti - Bolest se manifestuje razli~ito u zavisnosti od stadijuma
rasta i razvi}a biljke, otpornosti sorte i soju virusa. Na mladim biljkama listovi
postaju u`i i {iljati. Dok se na listovima starijih biljaka ispoljava mozaik.
Biologija parazita (patogeneza) - Virus se prenosi semenom, a u
zara`enim biljnim ostacima, virulentnost se zadr`ava vi{e godina ([uti}, 1983).
Virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus)
Simptomi bolesti - Zara`ene biljke imaju skra}ene internodije i `bunoliki
izgled. U po~etku bolesti, na listovima se ispoljava slabije izra`en mozaik. Cvetovi
inficiranih biljaka, obi~no ostaju neoplo|eni, a ako se plod formira on je
deformisan, bez tr`i{ne vrednosti.
Biologija parazita (patogeneza) - Pored preno{enja virusa semenom i
zara`enim biljnim ostacima, vektor virusa su biljne va{i ( i
).
Virus mozaika lucerke (Alfalfa mosaaic virus)
Simptomi bolesti - Virus izaziva zaostajanje biljaka paprike u porastu, s
karakteristi~nim {arenilom li{}a, bele ili `ute boje. Plodovi ostaju mali, s
karakteristi~nim opisanim simptomom {arenila.
Biologija parazita (patogeneza) - Parazit se prenosi na isti na~in, kao i virus
mozaika krastavca.
Suzbijanje - Povr{inska dezinfekcija semena vr{i se potapanjem u 2% rastvor
natrijum hidroksida (NaOH) u trajanju od 10 minuta. Nakon toga, seme se obilno
ispira vodom i su{i. Dezinfekcija klijali{ta obavlja se vodenom parom. zara`ene
biljke iz rasada se uklanjaju, a ruke i pribor peru se u rastvoru deterd`enta. Za
vreme rada ne sme se pu{iti, kako se ne bi preneo virus mozaika duvana. Suzbi-
janje korova i lisnih va{iju, kao i izolacija paprike od polja s lucerkom, smanjuju
mogu}nost od zara`avanja.
Mikoplazma paprike i paradajza (stolbur)
Bolest je prouzrokovana mikoplazmom i rasprostranjena je u celoj zemlji.
Posebno epifitoti~ne godine, na paprici bile su 1995. i 1996.
Simptomi bolesti - Kod paprike, mikoplazma izaziva zaostajanje biljaka u
porastu, s karakteristi~nom `uticom, otuda i naziv `uto venjenje paprike. Kasniji
tok bolesti zavisi od spoljne temperature i vla`nosti vazduha. Na preseku stabla
obolelih biljaka nema nekroti~nih promena kao kod zelenog venjenja. Bolest se
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po pravilu ispoljava krajem jula i po~etkom avgusta. Simptomi bolesti kod
pardajza ispoljavaju se na cvetovima, zadebljenjem ~a{ice i sra{}ivanjem njenih
listi}a, {to dovodi do sterilnosti ili formiranju malih netr`i{nih plodova.
Biologija parazita (patogeneza) -Mikroorganizam se razvija u }elijama
floema, nakon ve{ta~ko zara`avanja, (krajem juna - po~etkom jula) od strane
cikade (Hyalesthes obsoletus), kao vektora, koja prezimljava na poponcu (Con-
volvulus arvenis L).
Suzbijanje - Efikasnost suzbijanja protiv mikoplazme nema. Hemijske mere
borbe protiv cikada daju vrlo skroman rezultat. Njihovim uni{tavabjen smanjuje
se broj obolelih biljaka za svega 10% (Aleksi}, @., et al., 1990).
Parazitna cvetnica - Vilina kosica (Cuscuta spp.)
Vilina kosica je karakteristi~na sa svojim tankim (1-1,5 mm u pre~niku)
stablom, koje je vrlo razgranato. Boja stabla varira, od bledo`ute do crvene, u
zavisnosti od vrste kuskute. Prenosi se semenom, koje je vrlo sitno (0,8-1,5 mm), a
kasnije vegetativno, (segmentacijom stabla). Svoj razvoj zapo~inje na prizemnom
delu biljke doma}ina, a zatim se spiralno penje. Pojedini organci parazita prelaze
na susedne strukove rasada ili biljaka u polju, {ire}i se koncentri~no.
Suzbijanje - Setva nezara`nog semena, plodored, upotreba zgorelog staj-
njaka, pa`ljivo uklanjanje i izno{eje zra`enih biljaka iz klijali{ta ili parcele i njihovo
uni{tavanje (Josifovi}, 1964).
Selektivnog herbicida za suzbijanje viline kosice u usevu paprike ili
paradajza nema. Totalno un{tenje lokalnog `ari{ta, mo`e se izvr{iti preparatom
na bazi bakarnog sulfata (5%) ili na bazi DIKVATA "Reglone-14" (0,5%).
ZAKLJU^AK
Ispravna identifikacija bolesti je prvi korak u planiranju korisnog i efektivnog
programa za{tite. Osim hemijskih metoda, u praksi, profilakti~nim merama mo-
`emo uticati da se opisane bolesti spre~e. Kao {to su dezinfekcija za{ti}enog
prostora, pribora i alata, dezinfekcija zemlji{ta i semena, provetrvanje za{ti}enog
prostora. Tako|e, uni{tavanje biljnih ostataka iz prethodne vegetacije, plodored,
izbor sorte, odgovaraju}i sklop biljaka, pravilno zalivanje biljaka i dr., doprinose
da se onemogu}i ili smanji razvoj bolsesti.
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DISEASES PEPPER AND TOMATO
Jovi}evi}, D., Gvozdenovi}, \., Bugarski, Du{anka
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
There is a large number of pepper and tomato diseases which considerably
reduce their yields and/or quality. Disease agents are either fungy, bacteria, or vi-
ruses. Parastitic fungy aare particularly important disease agents since mycoses
aare most frequent diseases in commercial production
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